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El passat dimars dia 20 de desembre va 
tenir lloc al Saló de Pedra del Capítol argen-
toní la presentació d’un llibre llargament 
esperat, Recull enciclopèdic d’Argentona, del 
nostre consoci Josep Lladó. L’afl uència de 
públic, familiars, amics i convilatans fou 
nombrosa, de manera que el Saló va quedar 
ple de gom a gom. L’acte fou presentat pel 
nostre president, Enric Subiñà, que després 
de fer una breu síntesi del procés d’elabo-
ració i edició de l’obra i donar les gràcies 
a entitats i particulars que han fet possible 
l’edició, va donar la paraula al periodista 
Manuel Cuyàs. 
Aquest va fer una exposició molt ani-
mada i amena sobre les relacions històri-
ques de mataronins i argentonins a partir 
de notícies que contenia el llibre i que li 
havien sorprès o li havien estimulat la 
memòria. Per a tancar l’acte es donà la 
paraula a l’autor que fou breu i concís en els 
agraïments i en la intencionalitat que el va 
dur a emprendre l’obra perquè va dir que 
era massa procliu a emocionar-se cosa que 
la brevetat de la seva intervenció va evitar.
presentació de recull enciclopèdic d’argentona
notícies de la vila
safareig
L’article publicat a la secció “la Creu” del 
darrer número de fonts (48) ens explica la pre-
sència de la planta tradescantia fl uminensis (misè-
ria) a la Font Picant d’Argentona. L’article no és 
signat però els seus arguments coincideixen amb 
els que un conegut vilatà, enginyer de forests, ha 
difós a altres mitjans de comunicació.
En concret se’ns explica que durant les obres 
de millora de la Font Picant fetes el 2008, l’Ajun-
tament va sembrar aquesta espècie invasora i que, 
a causa d’això i en només tres anys, la tradescàntia 
s’ha naturalitzat i ha envaït les torrenteres veïnes.
Aquesta nota és per aclarir que la presència de 
la misèria a la Font Picant i entorns data, almenys 
que jo sàpiga, des dels anys 1980. Recordo per-
fectament com jo mateixa en vaig collir un munt, 
l’any 1983, entre els tous que entapissaven les 
runes de l’antic establiment. N’hi havia allà i 
n’hi havia al talús de sobre mateix de la font. En 
aquells moments no em vaig fi xar si n’hi havia o 
no als torrents, però als llocs que cito ja es veia 
que la planta hi estava molt a gust. Per tant, dubto 
que s’esperés trenta anys i decidís naturalitzar-se 
justament del 2008 cap aquí. 
Si la revista ho creu oportú, puc facilitar foto-
grafi es del 2006 en què, de resquitllada, es veu la 
generosa presència de tradescàntia a sobre i als cos-
tats de la font i de les escales.
Precisament, al lloc on l’Ajuntament en va 
sembrar, no van reeixir. Aquesta dada es pot con-
sultar a l’aparellador municipal, que va dirigir les 
obres de millora de la Font.
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